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JEFATURA 'DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Piantilias.—_De conformidn con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada, dispóngo que en
la _plantilla provisional de ios remolcadores de alta
mar, aprobada por Orden'sMinisterial de 12 dé mayo
de 1954 (D. 0. núnr. 109), sé sustituyan las voces
de "un Teniente de Navío y un Alférez de Navío",
por la de "un Capitán de Corbeta, Comandante, y
Un Teniente de Navío, Segundo Comandante", que
dando el resto en la forma en que aparece. rejlac
tada.









Ascensos.' Como consecuencia de vacante produ
cida por. ascenso del Teniente de Navío D. Luis de
la Sierra Fernández, se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Ricardo Cerezo Mar
tínez, primero en su Escala que se halla cumplido
de condiciones y ha sido declarado "apto" por la
junta de Clasificación y Recompensas.
A este Oficial- se- le confiere en su nuevo empleo
la antigüedad (le 15 de enero último y efectos ad
ministrativos de 1 de abril próximo, debiendo que
dar escalafonado entre los Tenientes de Navío- don
Carlo-s Pastor Alfaro y D. Emilio Togores Gon
záleí-Aller.
Madrid, 11 -de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
i de Personal, Contralmirante jefe de Instrucción,
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
Como consecuencia de la vacante producida en
5 del actual, segunda en el turno de amortización,
por pase a la situación de. "retirado" del Archivero
del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Manuel Fer
nando 'Vila 'Cobas, se asciende a sus - inmediatos em
pleos al Oficial primero de dicho Cuerpo D. Ramiro
-Castañeda Argüeso y Oficial segundo D. Ramón
Vázquez Suárez, primeros en sus 'respectivas 'Es
calas -que reúnen - las condiciones reglamentarias y
han sido declarados "aptos" por la junta dé Clasi
ficación -Sr Recompensas.
A ambos se les confiere la antigüedad de. 6 de
marzo actual y efectos adrriinistrativos .de primero
.de abril próximo, clebiendó quedar escalafonados, res
pectivamente, a continuación del Archivero D. An
gel Baléato Vázqtiez y *Oficial primero D. Francis
co Jiménez. Sánchez, .
Madrid, 11 -de marzo de 1955.
MORENO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rantes jefes de la Jurisdicción Central y del Ser- P
vicio de Personal, Gene-rales Jefe Superior de a
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y \Sr. Interventor Central de Marina
Destinos. Se dispone que el Capitán ele Navío
(S. E.) don Félix de Ozámiz Rodríguez cese en-el
mando del_ Primer „Grupo
•
de Escolta una vez que
sea relevado y »quede a las órdenes del Capitán Ge
neral 'del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, con carácter forzoso solamente a efectos
adminiistrativos.
Madrid, 11. de marzo de 1055.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
11b
Se amplía la Orden Ministerial de 5 del ac
tual (D._ O. núm,. 55), referente al Capitán'ae Fra
gata (S. T.) don Francisco j. Elizalde Laínez, en
el sentido de que, a los efectos determinados en la Or
den Ministerial de 24 de agosto de 1944 (D. O. nú
meró 196), se considerará a diáho. Jefe embarcado
en la Flotilla afecta a la Escuela de Submarinos.
corno comprendido en el artículo 3.° del Decreto
de 27 de febrero de 1918 (D. O. núm. 50).
Madrid, .11 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de Ins
trucción, Generales Jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor
Central de Marina.
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Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
(G) don Ignacio Martel Viniegra pase destinado
al Estado Mayor de la Armada a partir del día
6 del actual, quedando ampliada en este sentido la
Orden Ministerial de 31 de enero último (D. O. nú
meró 25), que lo destinaba a este Ministerio.
Madrid, 11 de marzo, dé 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de; Personal.
•
Se confirma a los siguientes Jefes y Oficiales
del, Cuerpo General. com,o Alumnos de los cursos de
especialización que- efectúan actualmente en la Es
cuela quie al frente dé cada una de ellos se indica :
Capitán de Fragata D. Joaquín Martínez Ricart.
Escuela de Guerra Naval.
Capitán de Corbeta,D. Angel de Mandalúniz Uriar
te.—Escuela de Guerra Naval.
Teniente de Navío D. Carlos Pastor de Alfaro.
Escuela de Electricidad y Transmisiones.
Teniente de Navío D. José María González-Llanos
y Galvache.—Escuela de Artillería 'y Tiro Naval.
Teniente de Navío D. Bernarfdo Navarro Antón.
Escuela de Armas Submarinas.
Teniente de Navío D. Federico F. Bordeje y Mo--
rencos.—Escuela de Armas Submarinas.
Teniente de Navío D. Aurelio Matos Martín.—
Escuela de Armas Submarinas.
Madrid, 11 de mai-zo" de 1955:-
MORENO•
Excmos. Sres, Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán, General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe de. la JurisdiCeión Central Ge
neral de la Base Naval de Baleares,' Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.,
Se dispone que ,e1 Capitán de Máquinas, E. T.,
don Isidoro García Cano cese en su actual destino
y pase a desempeñar, con carácter forzoso a todos
lo efectos, el de Jefe' de Máquinas del Segundo
Grupo de Reserva (Destructores).
Madrid, 11- de maiz'o de 1955.
" MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gefieral del Départamento
- Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Ger
,
po de Máquinas y General jefe del Servicio de
Máquinas.
De,stinos.—Se dispone que el Capitán de Máquinas
a Julio Seibane Fernández cese en su actual de--tino
cuando sea relevado y pase a desempeñar, con ca
rácter forzoso a todos los efectos, el de Jefe de Má
quinas del •destructor Escaño.
Madrid, 11 de marzo de 1955. -
MORENO
EXcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la- Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota, General Inspector del Cuerpo de Má
quinas y General jefe del Servicio de Máquinas.
Permuta de destinos.—Se concede permuta en sus
actualés destinos á los Comandantes Médicos de _la
Armada D. Ricardo Urdiale- s Lázaro y D. Adolfo
Derquj. Ruiz, Auxiliar del Negociado Segundo del
Servicio de Sanidad de este Ministerio y encargado
de la Asistencia Médica, del Cglegio. de Huérfanos
del Cuerpo de Suboficiales en Madrid. y Jefe de la
AsP;tencia Médica del Colegio de Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada, respectivamente.
Madrid, 11 d 'marzo de 155.
MORENO
Excmos. Sres. 'Almirante jefe de Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
(1,6 la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Situcicioúes,de personal.—Se dispone que el Co
ronel Médico de la Armada Sr. D. José Vega Vi
llalonga cese en la situación de "supernumerario",
a' -petición propia, ys pase ,a la de "disponible" á las
órdenes del Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, percibiendo los haberes que le correspondan por
la Habilitación General de este' Ministerio.
Madrid, 9 de marzo de 1955.,
s
MORENO
Excmos. Sres. 'Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector' General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, Generales Jefes Superior de Con
tabilidad, del Servicio_ de Sanidad y Ordenador
Central de Pagos. y, Sr. Interventor Central de
Marina.
e.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.— Destinos.— Se dispone que
los Músicos que a 'continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
expresan :
Músico de primera D. Francisco Simón Ruiz.—
De la Escuela Naval Militar, a la Flota.—Forzoso
a todos los efectos.
Músico de segunda D. Herminio Vidal Galiano.
De la Flota, al Tércio del Norte.—Forzoso a efec
tos administrativosb
•••■••■
Madrid, 9 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de -El >Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Flota e
Inspector General de Infantería de 'Marina.
Bandas de Música.. Corno resultado de los exá
menes verificados en este Ministerio con arreglo a
la Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 265), se promueve a las categorías
de Músicos de la Armada que se expresan al perso
nal 'que a continuación se relaciona, con antigüedad
de 26 de febrero último y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, pasando destinados a
las Unidades que se indican :
CON CARÁCTER PROVISIONAL (ART. 18 DEL REGLA
MENTO).
Para la Agrupación de Madrid.
Oboe de primera D. Angel García Marín.—Mú
sico de segunda, clase- de la Agrupación de Madrid.
Oboe de segunda D. Cristóbal González Tomás.—
Cabo Músico del Regimiento Zapadores del Cuerpo
de Ejército 1.°
- Requinto de segunda D. Carlos Cervero Alemany.
Músico de tercera de la Agrupación de Madrid.
Clarinete de tercera Fernando Puig Páez.—Edu
cando del Regimiento infantería Inmemorial nú
mero 1.
Para los Tercios y Escuela Naval Militar.
Saxofón Alto de primera D. Luis Oterino San
genis.—A la Escuela Naval I‘lilitar.—Músico de se
gunda del Tercio de Levante.
Saxofón Tenor de segunda D. Isidro Aguilar Re
villa.—Al Tercio del Sur.—Cabo Músico de la Guar
dia Civil.
Trompa de segunda D. Ricardo Trinidad Ramón.
Al Tercio del Norte.—Paisano.
Fagote de segunda D. Rafael Cardo Calatayud.
Al Tercio de Baleares.—Paisano.
Trompa de tercera Carlos Entrambasaguas Here
dia.—A la Escuela Naval Militar.—Paisano.
Requinto de tercera Luis García Padrón.—A la
Escuela Naval 'Militar. — Educando del Regimiento
Infantería Mérida• numero 44.
'Clarinete de tercera Camilo Abad Pérez.—Al Ter
cio del Sur.—Cabo -Músico del Regimiento de In
fantería Vizcaya número 21.
Clarinete de tercera Manuel Rosales Carballal.
A kri. Escuela Naval Militar.—Paisano.
Clarinete tercera José Puerto González.—Al
Tercio del Sur.— Músico-Educando del Tercio de
Levante.
Bombo y Plato de tercera Fernando Catnpos Es
teban.—A la Escuela Naval Militar.—Cabo Músico
del Regimiento de Infantería Sevilla número 40.
CON CARÁCTER DEFINITIVO.
Para la Agrupación de Madrid.
Batería' y Timbal de 'segunda D. Ramón Varela
Plata.—Músico de segur* de la Escuela Naval Mi
litar. •
Clarinete de tercera Vicente Abad Herraiz,—Mú:
sico de tercera del Tercio del Sur.
Estos .destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1955.
Excmos. Sres. ...
'MORENO
Situaciones.—De acuerdo con lo prevenido en el
artículo 8.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone que el Al
férez ,de Infantería de Marinan). Manuel Vera Mar
tínez cese en el Tercio de Levante y pase a la si
tuación de "procesado", a resultas de la causa nú
mero 138 de 1954 que se le sigue por la Jurisdicción
del Departamento Marítimo de Cantageng, debiendo
surtir efecto dicho procesamiento a partir del día
14 de enero de 1955.
Madrid, 9 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Inspector Ge
neral de Infantería de Marina y General Jefe Su- ,
perior de Contabilidad.
LI
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SERVICIO DE SANIDAD
Fundación "Félix de Echauz". Como resultado
del concurso anunciado por Orden Ministerial de
13 de febrero de 1954 (D. O. núm. 40) para la ad
judicación de los premios de esta Fundáción corres
pondientes al ario 1954, se dispone lo -siguiente :
Declarar desierto el premio correspondiente a Mé
dicos y Farmacéuticos de la Armada.
Asimismo el correspondiente a Jefes y Oficiales de
Sanidad y a la Clase de Sanitarios del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada.
Con arreglo a lo- dispuesto en la base segunda de
esta Fundación lá cuarta de la Orden Ministerial
dé concurso, 'se adjudica el importe del pren-iio de
1.500 pesetas, correspondiente a Médicos y 'Farma
céuticos de • la Armada, a las atenciones del Labora
torió de Bacteriología de la Clínica de la Base Naval
de Balearesi
Según dispone la Orden Ministerial de referencia
en sus bases primera y sexta, se otorga un premio
de 500 pesetas al Teniente de Sanidad D. Andrés
de Arcos Ruiz, destinado en el Hospital de. Marina
de San Fernando, que sin haber presentado trabajo
alguno ha sido propuesto por sus jefes por haberse
distinguido en el cumplimiento de su deber.





ORDENES DE OTROS MINISTERiOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr.': El Consejo de Ministros, con fe
cha 13 de noviembre último, tomó el acuerdo que
, dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Guillermo Mera Cid, ex Maestre permanente de
Máquinas de la- Armada, contra resolución del Mi
nisterio de Marina de 2 de octubre de 1952, que
le denegó la solicitud de vuelta al servicio activo o,
en su defecto, el pase a la situación de "retitado",
con arreglo a la Ley de 12 de julio de 1940 ; y
Resultando que el recurrente se encontraba des
tinado al iniciarse el Movimiento Nacional en el
Destacamento de Algameca, permaneciewlo duran
te toda la guerra en zona roja, ele la que huyó al
extranjero al finalizar la Campaña, y no regresó a
España hasta que se acogió a los beneficios de la
Ley dé 17 de enero de 1947 sobre regreso de exi,
lados, siendo juzgado y absuelto por la, juriSdicción
del Departamento Marítimo de Cartagena :
Resultando que posteriormente solicitó del Mi
nisterio de Marina el reingreso en la Armada o el
pase a la situación de "retirado" por aplicación -de
la Ley de 12 de julio de 1940, siendo denegada la so
licitud en 2 de octubre de 1952, porque según el
artículo 74 del vigente Reglamento de Marinería
y Fogoneros de 16 de diciembre de 1942 se prohibe
el reingreso a aquel personal que- lleve más de un
año' alejado del servicio, tiempo transcurrido con
exceso por el recurrente, cuyos servicios quedaron
interiumpidos el 18 de julio de 1936, v tampoco
se le puede aplicar la Ley de 12 de julio de 1940,
porque sólo ,afecta al personal en activo ;
- Resultando que contra este acuerdo iriterpiiso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y, entendiéndole desestimado por el silencio admi
nistrativo, recurrió, en tiempo v forma, en agra
vios, haciendo ,un largo historial de su situación mi
litar, para venir a concluir en que no se le puede
aplicar el Reglamento de Marinería y Fogoneros
porque, si bien es cierto que la norma 1-8 de la Or
den Ministerial de 14 de agosto- de 1940 dispuso
que los Maestres eventuales v permanentes que aún
existiesen pasarían 'a ser Cabos_ primeros en sus
respectivas Especialidades, al recurrente, con arre
glo a la Ley de 17 -de noviembre de 1938, le corres
pondería ser nombrado Sargento del Cuerpo Sub
alterno de la Armada y-, por Orden Ministerial de
5 de junio de 1936, fué admitido para prestar el
examen de Auxiliar segundo de Máquinas, que es
taba fijado para el día 1.° de octubre de 1936, ci
tando, además, por lo que se refiere a su -egunda
pretensión a varios Maestres que han pasado, a la
situación de "retirados" por aplicación de la Ley
de 12 de julio de 1940;
Resultando que el Servicio de Personal del Mi
nisterio de Marina, informó que, en efecto*, la Ley
de 17 de noviembre. de 1938, concedió el empleo de
Sargentos de respectivas Especialidades a los
Maestres eventuales y permanentes, pero sibmpre
que reunieran determinadas condiciones de aptitud
y fueran propuestos, cosa que no ocurrió con el re
currente, que se encontraba en zona roja, así como
tampoco consta que fuese nombrado Auxiliar se
gundo de Máquinas, después de practicar los .xá
menes para los que había sido- convocado, y si lo
fué sería en zona roja, por lo cual hubo que clasi
ficarlo al regresar del exilio como clase de Mari
nería, y que si bien es cierto que- a varios Maestres
se les ha concedido el retiro por aplicación de la
Ley ,de 12 de julio de 1940. es porque se presenta
ron nada Más que terminada la CaMpaña, pasando
a depender del Detall de presentados, tina vez de
puraplos, se les aplicó la citada Lev
'Vistos el artículo 18 de las riormas de 14 de agos
to de 1940 y el artículo 74 del vigente Reglamento
de la Marinería de Guerra :
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar
si el recurrente, que era Maestre permanente de
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Máquinas de la Armada, y después .de haber estado
en
•
zona roja per'manecido en el extranjero hasta
que se dictó la Ley de 17 de enero de 1947\ sobre
regreso de exilados, tiene derecho al reingreso en
su Cuerpo o a que se le retire por aplipción •de la
Ley de 12 de julio de 1940;
Considerando que aun cuando el recurrente alega
que. fué convocado al examen para 'Auxiliar segundo de Máquinas y le hubiera correspondido el as
censo a Sargento con arreglo a la Ley de 17 de no
viembre de 1938, lo cierto es que ni llegó a practi
car dicho examen ni fué ascendida, al menos en zona
nacional,. y-como según el artículo 18 de-las normas
dictadas en 14 de agosto de 1940 "los Maestres
eventuales o pe-rmanentes que aún existan pasarán
a ser Cabos primeras de las Especialidades corres
pondientes, teniendo opción para ingresar en-las Es
cuelas de Suboficiales, cuando éstas se organicen",
es indudable que su categoría a partir de la -vigencia
de estas normas era la de Cabo primero ;
Considerando que, según el artículo 74 del Regla
mento de la Marinería de Guerra de 16 de octubre
de 1942 el personal de la Marinería que abandonase
el servicio por más de un ario, no tendrá derecho
a reengancharse; :y como el recurrente ha faltado
del servicio por un lapso de tiempo muy superior
a ese plazo, es indudable- que no tiene derecho a ser
readmitido ;
Considerando que tampoco tiene derecho el recu
rrente a que se le pase a la situación de "retirado"
por aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940,
porque aparte 'de que la aplicación de esa Ley dis
crecional, sólo se' refiere al personal en activo de
servicio, circunstancia en la que no se encuentra el
recurrente.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejoi de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desetimar el presente recurso de agravios:
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Es-.
tctdo para., conocimiento de V. E. y notificación del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el
-número primero de la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios 'guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de febrero de 1954.
• CARRERO
Excmos. Sr. Ministro de Marina.
(Del suplemento al B. O. del Estado núm. 69,
página 370.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
13 de mayo último, tomó el acuerdo que- dice así :
En el recurso de agravios interpueskó por don
Vicente García Vergara, Teniente de Infantería de
Marina, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo d,e Justicia Militar de 30 de julio de 1952 ; y
Resultando que D. Vicente García Vergara, Te
niente de Infantería, pasó a la situación de "retira
do" por Orden de 19 de agosto de 1931, siendo .
entonces clasificado con un haber pasivo de retirode 625 pesetas, sueldo íntegro de Cápitá,n, y que poracuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo Supre
mo de Justicia Militar de 6.de marzo de 1951 le fue
ron aplicados los beneficios del Decreto de 11 de julio de 1949,- reconociéndosele, en consecuencia, una
pensión extraordinaria de retiro de 862,50 pesetas
mensuales, equivalentes al 90 por 100 del sueldo de
Capitán vigente en 1943 más cuatro quinquenios a
percibir desde »çl 12 de julio de 1949;
Resultando que al publicarse la ,Ley de 19 de di
ciembre de 1951 el interesado instó del Consejo Su
premo de Justicia Militar que le fuera concedida' la
retroacción de efectos del anterior señalamiento a la
fecha de 1.de enero de 1944, y que la Sala de Gobierno' de dicho Supremo Consejo acordó en 30 de
julio de 1952 revocar su anterior acuerdo- de-6 de
marzo de 1951, por entender -qtte en el mismo se
había padecido error de tomar como‘ sueldo regtilador el de Capitán y no
•
el de Teniente,. como procedía, y en su viftud, y con efectividad desde 1 ,de
-enero de 1944; reconoció al seriar García una pen
sión extraordinaria de retiro de 675 \pesetas men
suales, equivalentes al 90 por 100 del sueldo de Te
niente en 1943, más cuatro quinquenios ;
Resultando que contra el último acuerdo citado
interpuso 'el interesado, dentro de plazo, recurso de
reposición, y al considerarlo desestimado en aplicación del silencio administrativo, recurrió en tiempo
y forma en agravios, solicitando en ambos recursos
el ser repuesto en el disfrute de su anterior pensión
extraordinaria de 862,50 pesetas mensuales;.
_ Resultando que el Fiscal Militar del Consejo Su
premo de Justicia Militar, al informar sobre el re
curso de reposición, p-ropuso su desestimación, por
entender que el recurrente carecía de derecho" a lo
pretendido ; •
Vistas las disposiciones citadas y demás de gene
•ral aplicación;
Considerando que en el presente recurso de agra
vios se plantean, por orden, dos distintas cuestiones :
1.a Si puede el Consejo Supremo de justicia Militar
'el 30 de julio de 1952 revocar su anterior acuerdo
de 6 de marzo de 1951, por el que se clasificó al
recurtente con una pensión extraordinaria de retiro
en aplicación del Decreto de 11 de julio de 1949.
En el caso de darse contestación afirmativa a la an
terior cuestión, si 'se aprecia en el acuerdo impug
nado vicio de forma o infracción legal;
Considerando, en cuanto a la primera de las cita
das cuestiones, que reiteradamente ha declarado esta
jurisdicción que la-- Administración puede volver so
bre sus propios actos declarativos de derechos, siem
pre que _lo haga, dentro del plazo de cuatro arios,
en base a la existencia de un error, por lo que es
evidente que en principio debe estimarse que el Con
sejo Supremo de Justicia Militar ha obrado dentro
de sus facultades al dictar el acuerdo recurrido, pues
to que no había transcurrido todavía el plazo de cua
tro años;
«,
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Considerando, por lo que respecta a la cuestión
segunda, que, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 19 de mayo de 1944, a la que se re
mite expresamente el Decreto de 11 de julio de 19494
servirá de- sueldo regulador de las pensiones extra=
ordinarias de retiro establecidas en el artículo segun
do de la Ley de 13 de diciembre de 1943 el se
ñalado en lo-s presupuestos de 1943, al empleo , que
ostentasen los interesados en la fecha en que pasaron
a la situación de "retirados", incrementado con el
importe de los quinquenios acumulados hasta igual
fecha., por lo que ha de concluirse que la resolución
impugnada en la -presente vía- de agravios no ha in
currido en infracción legal alguna, toda vez que la
causa de la re-Vocación del anterior acuerdo dei pro
pio Consejo Supremo no es otra sino el haber in
-currido en -una interpretación errónea de Ja Orden
,Ministerial antes citada, error que se subsana pre
cisamente por el acuerdo recurridg;
Considerando, eh resumen, que el presente recur
so de agravios carece de todo fundamento legal y
debe, por ende, ser deseStimado,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto desestimar el presente ,recurso de agravios."
• Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde _a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de febrero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del supleínento al B. O. del Estado núm. 69,
página 372.) ,
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
13 de noviembre último, tomó el acuerdo que -dice
así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
José Feito Casarejos, Ayudante Auxiliar.
de Infantería de Marina. en situación de retirado
extraordinario", contra' acuerdo del Consejo Supre
mg de Justicia Militar de 23 de septiembre de 1953
que le denegó la petición de mejora de haber pasivo
por fluctuación de quinquenios ; y -
Resultando que el recurrente. retirado extraordi
nario en 21 de octubre de 1931 con los beneficios
de la Ley de 24 denoviembre del mismo ario, solici
tó reiteradamente del Consejo Supremo de Justicia
Militar que los dos quinquenios y diez anualidades
(en total cuatro quinquenios) que actualmente tiene
de 250 pesetas anuales, le fueron incrementados a
500, también anuales, con arreglo a la Ley de Pre
supuestos de 1941, petición que le fué denegada pri
meramente en 7 de diciembre de 1943, por entender
que los quinquenios no estaban incluidos en la Ley
de fluctuaciones por segunda vez en 9 de noviembre
de 1951, por haber prescrito el plazo para solicitar
mejora de pensión y por tercera vez en 23 de sep
tiembre de 1'952 por referirse a cuestión ya fallada
anteriormente ;
Resultando que Contra este últimp acuerdo inter
puso el interesado, dentro de plazo, recurso de repo
sición, y entendiéndolo denegado por el silencio ad
ministrativo, recurrió en agravios, alegando que el
Consejo "Supremo de Justicia Militar no tuyo en
cuenta que la Ley de Presupuestos de 1941 alcanzaba
de lleno a todo eh personal de Marina que, como el
recurrente, .se encontraba en situación de "retirado"
al. amparo de la Ley de fluctuaciones, y que si no re
currió contra el acuerdo de 1943 es porque entonces
se hallaba -en suspenso la jurisdicción contenciso
administrativa. ;
Resultando que el Fiscal informó, a propósito del
recurso de reposición, que debía desestimarse por los
propios fundamentos de la resolución impugnada ;
Vistos el articulo cuarto de la Ley de 18 *e marzo
de 1944 y la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 3 de julio del mismo ario ;
Considerando que a tenor de lo dispuesto en la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 3 de julio
de 1944 no son admisibles los recursos de agravioS
con resoluciones anteriores, a la vigencia de la Ley
de 18 de marzo de 1944, precepto completado por la
jurisprudencia en el sentido de que asimismo son
precedentes los recursos de agravios interpuestos
contra resoluciones que, aun siendo posteriores, se
limitan a reproducir o reiterar otras anteriores a la
indicada fecha, 'pues de lo contrario bastaría con pro
vocar una nueva resolución administrativa para que
quedase burlada -la limitación temporal que el legis
lador ha querido imponer al ejercicio del recursos de
agravios
Considerando que en el presente caso se recurre
contra una resolución que se limita a reiterar otra de
7 de diciembre de 1943, anteriór, por consiguiente,
a la vigencia de la Ley de 18 de marzo de 1941 y
que a su -.vez fué confirmada por el acuerdo de 9 de
noviembre de 1951, contra el que tampoco se formuló
a -su debido tiempo recurso alguno,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto declarar improcedente el presente recurso de
agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo 'dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de febrero de 1954.
CARRERO
Excmo.. Sr. Ministro de Marina.
(Del suplemento al B. O. del Estado núm. 69,
página 380.)
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